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O câncer oral é considerado um problema de saúde pública, uma vez que ainda nos dias atuais, 
seu diagnóstico é realizado de forma tardia. Grupos socialmente desprivilegiados tendem a ter 
um maior contato com os fatores de risco (tabaco e álcool), como também precárias condições 
de saúde bucal e carências nutricionais. Assim, a prevenção e o controle do câncer tornam-se 
um desafio(BORGES, 2009). A região do Território do Sisal enfrenta problemas 
socioeconômicos que repercutem na saúde dos seus habitantes. Portanto estudar e acompanhar a 
situação das políticas públicas e a atenção em saúde bucal nas unidades de saúde desta região, 
contribui para um redirecionamento das ações existentes e aprimoramento do processo de 
trabalho. A atenção primária é reconhecida como principal estratégia de promoção e assistência 
à saúde. Dentro da Equipe de Saúde da Família (ESF) estão inseridos de quatro a seis Agentes 
Comunitários de Saúde-ACS, dentre suas atribuições estão: orientar as famílias para a utilização 
adequada dos serviços de saúde e informar os demais membros da ESF acerca da dinâmica 
social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 
A capacitação dos ACS dos munícipios do Território do Sisal, quanto às lesões potencialmente 
malignas, seus fatores de risco, diagnóstico e auto-exame da boca, possibilita a identificação 
precoce, redução da morbimortalidade, elevação dos índices de cura e contribuição com a 
mudança no perfil epidemiológico. Durante a vigência do projeto de extensão houve orientação 
quanto à construção do referencial teórico do plano, capacitação quanto à metodologia do 
programa, atualização bibliográfica, reuniões semanais com o grupo PET - Odontologia para 
discussão das atividades do programa, capacitação dos ACS do município de Araci sobre as 
lesões potencialmente malignas em dois momentos, com participação de 16 ACS.  
PALAVRAS-CHAVES: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NEOPLASIAS 
BUCAIS. EDUCAÇÃO CONTINUADA. 
FONTE DE FINANCIAMENTO: UEFS/PROEX.  
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